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SOBRE OS AUTORES 
 
 
 
 
Artur Simões Rozestraten Doutor em Estruturas Ambientais Urbanas pela 
Universidade de São Paulo. Professor da 
Universidade de São Paulo. 
  
                        Elizabete Tamini Doutora em Educação pela Universidade Estadual 
de Campinas. Professora do Mestrado em Educação 
da Universidade da Região de Joinville.  
  
Elizabeth Aparecida Duque Seabra Mestre em História pela Universidade Federal de 
Minas Gerais. Doutoranda no Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Estadual 
de Campinas. 
  
Francisco Bento da Silva Doutor em História pela Universidade Federal do 
Paraná. Professor Universidade Federal do Acre. 
  
Felipe Augusto dos Santos Ribeiro Doutorando em História, Política e Bens Culturais 
pela Fundação Getulio Vargas e Mestre em História 
Social pela Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro. 
  
Ilanil Coelho Doutora em História pela Universidade Federal de 
Santa Catarina. Professora do Curso de História e 
do Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade 
pela Universidade da Região de Joinville. 
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Marcos Sorrilha Pinheiro Doutor em História pela Universidade Estadual 
Paulista. Professor da Universidade Estadual 
Paulista. 
  
Maria Fatima Araújo Doutora em Psicologia Social Universidade de São 
Paulo. Pós-doutorado em Saúde Coletiva pela 
Universidade de São Paulo. 
  
Mariana Corção Doutoranda pela Universidade Federal do Paraná. 
  
Mariana Joffily Doutora em História Social pela Universidade de 
São Paulo. Professora da Universidade do Estado de 
Santa Catarina. 
  
Rogério Duarte Fernandes dos Passos Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em 
Educação pela Universidade Estadual de Campinas. 
  
Sandro da Silveira Costa Doutor em História pela Universidade Federal de 
Santa Catarina. 
  
Sergio Luis Schlatter Graduando em História pela Universidade Federal 
de Santa Catarina. 
  
Soraia Carolina de Mello Mestre em História Cultural pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
  
Tânia Regian Zimmermann Doutora pela Universidade Federal de Santa 
Catarina. Professora da Universidade Estadual do 
Mato Grosso do Sul. 
  
 Zilma Isabel Peixer Doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Professora da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
  
 
